





































появился  электробус  –   пассажирский 
транспорт  нового  поколения . Сегодня 








Информация с сайта мэра Москвы: 
https://www.mos.ru/mayor/
themes/2299/5348050 •
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Новые автобусы, электробусы и трамваи для Москвы в 2019 году 
